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Objetivo 
Conocer  la opinión del docente sobre su trabajo en la Universidad e identificar los factores más 
relevantes desde su percepción.  
Metodología  
Análisis descriptivo con información recogida mediante una encuesta a 137 docentes universitarios 
pertenecientes a tres universidades españolas (dos públicas y una privada). 
 
Marco teórico previo   
La literatura previa ha profundizado en los diferentes estilos de docencia (Gargallo et al., 2010), las 
competencias de los docentes universitarios (Monereo y Domínguez, 2014), la percepción por parte de los 
estudiantes (San Martín et al., 2014), los sistemas de evaluación (Pérez et al., 2008) y tutoría (Lobato et al., 2004); pero 
escasamente se ha analizado el punto de vista del docente sobre su trabajo (Arif y Ilyas, 2013). 
Resultados principales  (desde el punto de vista del docente): 
 
 
Factores importantes en la evaluación del 
estudiante 
Actividades docentes en función 
del tiempo dedicado 
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Transparencia Rigor Objectividad Flexibilidad Número de
aprobados
Principales características personales y 
profesionales de un buen docente 
Principales características personales y 
profesionales d  un buen doce te 
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